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英語学習方法に対する学習意欲に関する研究
――学習動機と学習意欲の関係――
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（１９９０）の開発した SILL（Strategy Inventory for Language Learning）を用いた
研究などが挙げられる。しかしながら，このような研究の中で取り上げられて
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 全然思わない  あまり思わない  どちらでもない
 わりと思う  とても思う
・将来，英語を使った職業につきたい
 全然思わない  あまり思わない  どちらでもない
 わりと思う  とても思う
・海外旅行などで英語を自由に使えるようになりたい
 全然思わない  あまり思わない  どちらでもない
 わりと思う  とても思う
・英語圏の大学や語学学校に留学してみたい
 全然思わない  あまり思わない  どちらでもない




























１００ 松山大学論集 第１９巻 第５号
表２：学習動機に関する質問項目
・わかると楽しいから （充実志向）
 全然そうは思わない  あまりそう思わない  どちらでもない
 わりとそう思う  とてもそう思う
・頭の訓練になるから （訓練志向）
 全然そうは思わない  あまりそう思わない  どちらでもない
 わりとそう思う  とてもそう思う
・英語力があれば生活に便利だから （実用志向）
 全然そうは思わない  あまりそう思わない  どちらでもない
 わりとそう思う  とてもそう思う
・みんなもするし，仕方ないから （関係志向）
 全然そうは思わない  あまりそう思わない  どちらでもない
 わりとそう思う  とてもそう思う
・TOEICなどの検定試験でよい点数をとったり，良い成績が取りたいから （報酬志向）
 全然そうは思わない  あまりそう思わない  どちらでもない
 わりとそう思う  とてもそう思う
・英語ができると，すごいと思われるから （賞賛志向）
 全然そうは思わない  あまりそう思わない  どちらでもない
 わりとそう思う  とてもそう思う
表３：英語力の自己評価に関する質問項目
・突然外国人に道を聞かれても困らない程度の英語が話せる。
 全く話せない  あまり話せない  なんとか話せる
 わりと話せる  問題なく話せる
・英語の映画やドラマのセリフを字幕なしで聞き取ることができる。
 全く聞き取れない  あまり聞き取れない  なんとか聞き取れる
 わりと聞き取れる  問題なく聞き取れる
・英字新聞の記事を辞書なしで読んでも内容が理解できる。
 全く理解できない  あまり理解できない  なんとか理解できる
 わりと理解できる  問題なく理解できる
・辞書を使わなくても，英語でお礼の手紙等を書ける。
 全く書けない  あまり書けない  なんとか書ける
 わりと書ける  問題なく書ける
英語学習方法に対する学習意欲に関する研究 １０１




















〈やる気〉  全然やりたくない  あまりやりたくない  どちらでもない
 わりとやりたい  とてもやりたい
〈役立ち〉  全然役立たない  あまり役立たない  わからない
 わりと役立つ  とても役立つ
〈継 続〉  全然続きそうにない  あまり続きそうにない
 どちらでもない  わりと続きそう
 とても続きそう
〈容易さ〉  とても難しそう  結構難しそう  どちらでもない
 わりと簡単そう  とても簡単そう















情報収集 職 業 海外旅行 留 学 平 均
平均値 ３．６５ ２．２９ ４．０２ ２．２７ ３．０６
標準偏差 ０．９６ ０．９４ ０．９９ １．２４ １．０４
充実志向 訓練志向 実用志向 関係志向 報酬志向 賞賛志向
平均値 ３．３３ ２．６５ ３．５７ ３．１２ ２．７３ ２．７７
標準偏差 １．０９ ０．９８ １．０２ １．１５ １．２１ １．１８
スピーキング リスニング リーディング ライティング 平 均
平均値 ２．００ １．４９ １．５４ １．５３ ３．０６
























やる気 役立ち 継 続 容易さ
英字新聞
M ２．２２ ３．５６ １．９２ １．５５
SD １．０７ １．０６ ０．９２ ０．６１
小 説
M ２．４０ ３．２３ １．９８ １．４９
SD １．２０ １．０８ ０．９７ ０．６８
ネット
M ２．４６ ３．２４ ２．１８ １．８７
SD １．１６ １．０２ １．０８ ０．８６
問題集
M ２．００ ３．１９ １．９７ ２．１０
SD ０．９８ １．１３ ０．８８ ０．８８
対訳本
M ２．８０ ３．２３ ２．６３ ２．７３




















































やる気 役立ち 継 続 容易さ
英文日記
M ２．０４ ３．３７ １．８０ ２．０１
SD ０．９３ １．０２ ０．９０ ０．９４
ブログ
M １．８９ ３．０２ １．７６ １．７０
SD ０．９６ １．１３ ０．８９ ０．８１
Eメール
M ２．４５ ３．６３ ２．１４ １．６３
SD １．２１ １．０６ １．１０ ０．７３
問題集
M ２．０９ ３．１４ １．９７ ２．０５
SD ０．９８ １．０４ ０．９４ ０．８３
エッセイ
M １．７２ ２．９３ １．６０ １．５０























充実志向 訓練志向 実用志向 関係志向 報酬志向 賞賛志向
第１クラスタ
（n＝５４）
M ２．９５ ２．７３ ３．３０ ３．６４ ２．９５ ３．２９
SD ０．８８ ０．７７ ０．８９ ０．８４ １．０３ ０．９１
第２クラスタ
（n＝４６）
M ３．９１ ２．７２ ３．９１ ２．６３ ２．０７ ２．１３
SD ０．７８ １．０３ ０．８１ １．１２ ０．７１ ０．８１
第３クラスタ
（n＝３２）
M ３．９７ ３．０６ ４．３４ ２．２８ ４．１６ ３．７５
SD ０．９７ １．０１ ０．６５ １．０２ ０．７２ １．０５
第４クラスタ
（n＝２４）
M ２．２５ １．７９ ２．５０ ３．９６ １．６３ １．５０












































情報収集 職 業 海外旅行 留 学 平 均
なんとなく群
M ３．５０ ２．１４ ３．７０ ２．１３ ２．８７
SD ０．８９ ０．７７ １．０１ １．０８ ０．９４
便 利 群
M ３．９１ ２．５０ ４．４１ ２．４１ ３．３１
SD １．０１ ０．９６ ０．６９ １．３３ ０．９９
自己向上群
M ４．０３ ２．８４ ４．５６ ２．８１ ３．５６
SD ０．６５ ０．８８ ０．７２ １．３５ ０．９０
仕方なし群
M ３．００ １．５０ ３．２９ １．５８ ２．３４
SD １．０２ ０．７２ １．０８ ０．９３ ０．９４
スピーキング リスニング リーディング ライティング 平 均
なんとなく群
M １．９５ １．４８ １．４５ １．５２ １．６０
SD ０．７０ ０．７１ ０．６６ ０．６０ ０．６７
便 利 群
M ２．１５ １．５９ １．７２ １．５４ １．７５
SD ０．９７ ０．７８ ０．８６ ０．９１ ０．８８
自己向上群
M ２．２５ １．５９ １．７８ １．７８ １．８５
SD ０．７６ ０．５６ ０．７９ ０．７５ ０．７２
仕方なし群
M １．５０ １．２１ １．０８ １．２１ １．２５









































































英字新聞 小 説 ネット 問題集 対訳本
なんとなく群
M ２．０７ ２．２９ ２．３２ １．８９ ２．６８
SD １．０４ １．０７ １．０６ ０．９５ ０．９６
便 利 群
M ２．５９ ２．６５ ２．７４ １．９６ ２．８０
SD １．０９ １．２７ １．１６ ０．８７ １．０９
自己向上群
M ２．５０ ２．８４ ３．００ ２．６９ ３．５３
SD １．０２ １．１９ １．１１ １．０９ ０．９８
仕方なし群
M １．４６ １．５８ １．５０ １．４２ ２．０８






















英字新聞 小 説 ネット 問題集 対訳本
やる気
M ２．０７ ２．２９ ２．３２ １．８９ ２．６８
SD １．０４ １．０７ １．０６ ０．９５ ０．９６
役立ち
M ３．５２ ３．１４ ３．０５ ３．１６ ３．０２
SD １．０４ １．０３ ０．９２ １．０４ １．０２
継 続
M １．９５ １．９８ ２．１８ ２．００ ２．５５
SD ０．９６ ０．９６ ０．９９ ０．９１ １．０８
容易さ
M １．５７ １．４８ １．９１ ２．０９ ２．７０
SD ０．６３ ０．５７ ０．８６ ０．８４ １．０９
表１５：「なんとなく群」の平均値と標準偏差（リーディング）
M ＝平均値，SD ＝標準偏差




















やる気 役立ち 継 続 容易さ 目 標 英語力
やる気 ― ．３２１** ．６４３** ．４５９** －．０３８ ．０７９
役立ち ― ．２８５** ．１０１ －．１３８* ．０７９
継 続 ― ．６４３** ．０２１ ．１１７
容易さ ― －．０６０ ．１８０**
































英字新聞 小 説 ネット 問題集 対訳本
やる気
M ２．５９ ２．６５ ２．７４ １．９６ ２．８０
SD １．０９ １．２７ １．１６ ０．８７ １．０９
役立ち
M ３．６７ ３．５０ ３．４３ ３．２２ ３．４３
SD １．０３ ０．９６ ０．９６ １．１７ １．０７
継 続
M ２．０４ ２．０４ ２．３７ １．８９ ２．５４
SD ０．８４ ０．９２ １．１０ ０．７４ １．０３
容易さ
M １．６３ １．４６ １．９１ ２．１５ ２．６５
SD ０．６４ ０．６９ ０．９１ ０．８４ １．０８
表１７：「なんとなく群」の重回帰分析結果
（リーディング）
























やる気 役立ち 継 続 容易さ 目 標 英語力
やる気 ― ．４４３** ．７３４** ．３４７** ．１４７* ．１７５*
役立ち ― ．３８７** ．１９６** ．０７２ －．０２７
継 続 ― ．５１７** ．１０６ ．１６０*
容易さ ― ．１８７** ．２０７**
































英字新聞 小 説 ネット 問題集 対訳本
やる気
M ２．５０ ２．８４ ３．００ ２．６９ ３．５３
SD １．０２ １．１９ １．１１ １．０９ ０．９８
役立ち
M ３．８８ ３．３４ ３．６９ ３．５６ ３．５９
SD ０．７５ ０．８７ ０．７４ １．０１ ０．９１
継 続
M ２．１６ ２．３１ ２．３８ ２．３１ ３．１９
SD １．０５ １．０９ １．０７ ０．９７ １．００
容易さ
M １．５９ １．８１ ２．０９ ２．４１ ３．３１
SD ０．６１ ０．９０ ０．８６ ０．８７ ０．９７
表２０：「便利群」の重回帰分析結果
（リーディング）

























やる気 役立ち 継 続 容易さ 目 標 英語力
やる気 ― ．４２９** ．７１９** ．３９３** ．３２７** ．２０６**
役立ち ― ．２０８** ．０３６ ．１５３ ．０１１
継 続 ― ．５３６** ．１３０ ．２１４**
容易さ ― ．０１０ ．１５３
































英字新聞 小 説 ネット 問題集 対訳本
やる気
M １．４６ １．５８ １．５０ １．４２ ２．０８
SD ０．６６ ０．９７ ０．７８ ０．５８ ０．９３
役立ち
M ３．００ ２．７５ ２．７１ ２．７１ ２．８８
SD １．２９ １．４５ １．３３ １．２７ １．０８
継 続
M １．２９ １．４２ １．５８ １．６３ ２．２５
SD ０．４６ ０．７２ １．０６ ０．８２ ０．９９
容易さ
M １．２９ １．１７ １．４２ １．６３ ２．２１
SD ０．４６ ０．３８ ０．６５ ０．８８ ０．９３
表２３：「自己向上群」の重回帰分析結果
（リーディング）























やる気 役立ち 継 続 容易さ 目 標 英語力
やる気 ― ．４２５** ．６６４** ．５１９** ．３０６** ．２７０**
役立ち ― ．３４６** ．２９３** ．２３７** ．０２９
継 続 ― ．６９２** ２９１** ．３０５**
容易さ ― ．１５７ ．１４５
























英文日記 ブログ Eメール 問題集 エッセイ
なんとなく群
M ２．１１ １．９６ ２．２９ ２．０４ １．７７
SD ０．９７ ０．９５ １．０９ ０．８９ ０．８３
便 利 群
M ２．００ １．９３ ２．６７ ２．０２ １．７２
SD ０．８９ １．００ １．１９ ０．９１ ０．９３
自己向上群
M ２．２８ ２．１６ ２．９４ ２．７５ １．８８
SD ０．８９ １．０５ １．３２ １．０８ ０．８７
仕方なし群
M １．６３ １．２５ １．７５ １．５０ １．４２

































英文日記 ブログ Eメール 問題集 エッセイ
やる気
M ２．１１ １．９６ ２．２９ ２．０４ １．７７
SD ０．９７ ０．９５ １．０９ ０．８９ ０．８３
役立ち
M ３．２５ ２．９８ ３．４８ ３．０２ ２．９５
SD ０．９８ １．０４ １．０６ ０．９８ １．０９
継 続
M １．９５ １．８６ ２．２０ １．９５ １．６４
SD ０．８８ ０．８８ １．１３ ０．９２ ０．７５
容易さ
M ２．１１ １．７７ １．６４ ２．１３ １．４８
























やる気 役立ち 継 続 容易さ 目 標 英語力
やる気 ― ．２９３** ．６７５** ．４５０** ．３３９** ．２３３**
役立ち ― ．２２５** ．１３０* ．１７１** ．１９７**
継 続 ― ．４６９** ．１９９** ．１９２**
容易さ ― ．１１８* ．２０４**
































英文日記 ブログ Eメール 問題集 エッセイ
やる気
M ２．００ １．９３ ２．６７ ２．０２ １．７２
SD ０．８９ １．００ １．１９ ０．９１ ０．９３
役立ち
M ３．４１ ３．１１ ３．８０ ３．２６ ２．９３
SD １．０９ １．２３ ０．８６ １．００ １．１０
継 続
M １．７２ １．７０ ２．２０ ２．０７ １．６７
SD ０．８９ ０．７９ ０．９６ ０．９３ ０．７９
容易さ
M ２．０４ １．７６ １．６５ ２．０９ １．５７
SD １．０７ ０．８５ ０．６７ ０．７２ ０．７５
表３０：「なんとなく群」の重回帰分析結果
（ライティング）
























やる気 役立ち 継 続 容易さ 目 標 英語力
やる気 ― ．４３２** ．６８２** ．３９４** ．１７９** ．０４３
役立ち ― ．３４９** ．１６３* ．１０６ －．１６３*
継 続 ― ．４６１** ．１２９ ．０５６
容易さ ― ．１１２ ．１７３**

































英文日記 ブログ Eメール 問題集 エッセイ
やる気
M ２．２８ ２．１６ ２．９４ ２．７５ １．８８
SD ０．８９ １．０５ １．３２ １．０８ ０．８７
役立ち
M ３．７５ ３．１６ ３．９７ ３．５６ ３．２２
SD ０．７６ １．０２ ０．９０ ０．８４ １．０１
継 続
M ２．０６ ２．００ ２．２５ ２．３４ １．７２
SD １．０５ １．１４ １．２７ ０．９７ ０．８１
容易さ
M ２．１９ １．７８ １．８１ ２．１９ １．５３
SD ０．９３ ０．９１ ０．８２ ０．８２ ０．６２
表３３：「便利群」の重回帰分析結果
（ライティング）

























やる気 役立ち 継 続 容易さ 目 標 英語力
やる気 ― ．４６４** ．７６５** ．４３９** ．３６１** ．２４４**
役立ち ― ．３６９** ．３０５** ．２０３* ．１８４*
継 続 ― ．６２１** ．２９４** ．２１２**
容易さ ― ．１４８ ．２６３**

































英文日記 ブログ Eメール 問題集 エッセイ
やる気
M １．６３ １．２５ １．７５ １．５０ １．４２
SD ０．８８ ０．４４ ０．９９ ０．７２ ０．７２
役立ち
M ３．０４ ２．７５ ３．１７ ２．６３ ２．５０
SD １．２０ １．２６ １．４０ １．２４ １．３２
継 続
M １．２５ １．３３ １．７５ １．３３ １．２１
SD ０．４４ ０．５６ １．０３ ０．６４ ０．４１
容易さ
M １．５０ １．３３ １．３３ １．６３ １．３８
SD ０．６６ ０．５６ ０．５６ ０．７１ ０．８２
表３６：「自己向上群」の重回帰分析結果
（ライティング）























やる気 役立ち 継 続 容易さ 目 標 英語力
やる気 ― ．４２０** ．５７９** ．５０９** ．３１７** ．２４４**
役立ち ― ．３２１** ．１６１ ．２７９** ．０８６
継 続 ― ．４９３** ．３１４** ．２８９**
容易さ ― ．２４４** ．４３０**
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